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Työskentelin keväällä 2009 Multisillan iltapäiväkerhossa Tampereella. Kerho oli tarkoitettu ensimmäisen 
ja toisen luokan oppilaille. Lapsia kerhossa oli tuona keväänä yhteensä 16, ja heidän kanssaan toteutimme 
nukketeatteriprojektin, josta opinnäytetyössäni raportoin.
Olin suunnitellut toteuttavani kerholaisten kanssa projektin, jonka myötä voisimme perehtyä 
taidekasvatukseen ja joka tarjoaisi lapsille mahdollisuuden tutustua uusiin asioihin taiteen ja toiminnan 
avulla. Tarkoituksena oli kehittää projekti, jossa lapset voisivat mahdollisimman laajasti tutustua eri 
taiteenaloihin, käyttää omaa mielikuvitustaan ja oppia kädentaitoja. Halusin myös, että lapset pääsisivät 
hyödyntämään omia erityistaitojaan, kehittämään omaa luovuuttaan sekä löytämään uusia kiinnostuksen 
kohteita taiteen eri alueilta.
Projektin teemaksi valikoitui YK:n lapsen oikeudet, sillä aihe on aina ajankohtainen. Multisillan koulussa 
esiintyy jonkin verran koulukiusaamista, joten halusin projektin korostavan ihmisoikeuksia ja 
samanarvoisuutta. Koulussa on myös paljon maahanmuuttajia, joten projekti toimi samalla kulttuuri- ja 
asennekasvatuksena. Aihe oli ajankohtainen myös siksi, että parhaillaan vietimme lapsen oikeuksien 20. 
juhlavuotta. 
Sopivimmaksi menetelmäksi valitsin nukketeatterin, sillä siinä yhdistyy monta taiteenalaa yhdeksi 
kokonaisuudeksi.  Lapset saivat mahdollisuuden tutustua kirjallisuuteen, sillä käsikirjoitus luotiin 
saduttamalla. Nukkejen ja lavasteiden teossa lapsilla oli mahdollisuus kokeilla laajasti erilaisia 
kuvataiteen keinoja. Nukketeatterin avulla lapset pääsivät myös tutustumaan erilaiseen taidemuotoon, 
josta monella kerholaisella ei ollut aikaisempaa kokemusta. 
Projektin tavoitteena oli saada lapset pohtimaan mitä oikeuksia heillä mielestään on lapsina tässä 
maailmassa, ja toteutuvatko oikeudet tasavertaisina kaikille maailman lapsille.  Tavoite oli rohkaista 
lapsia ilmaisemaan mielipiteensä ja opettaa heitä antamaan tilaa myös muiden ajatuksille. Tämä lisäksi 
tavoitteena oli harjoitella tärkeitä ryhmätyötaitoja, kuten yhteistä päätöksentekoa, tasavertaista 
keskustelua sekä toisten ja oman työn arvostamista. Ohjaajana halusin pyrkiä sellaiseen 
vuorovaikutustilanteeseen, jossa lasten ääni pääsisi aidosti kuuluville ilman liiallista johdattelua. 
Opinnäytetyössäni kerron projektin eri vaiheista, tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Lopuksi pohdin 
tavoitteiden saavuttamista sekä kehitysideoita tulevien projektien varalle. 
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1 JOHDANTO
Työskentelin  keväällä  2009  kerho-ohjaajana  Multisillan  iltapäiväkerhossa 
Tampereella. Kerhossa oli kuusitoista lasta, jotka olivat joko ensimmäisen tai toisen 
luokan oppilaita. Kerhomme sijaitsee Multisillan koulun tiloissa. Koulussa toimii vain 
kaksi luokka-astetta sekä esikoulu. Olin jo kauan miettinyt sopivaa projektia, jonka 
voisimme  toteuttaa  yhdessä  kerholaisten  kanssa.  Projektissa  halusin  perehtyä 
taidekasvatukseen  sekä  tarjota  lapsille  mahdollisuuden  tutustua  johonkin  uuteen 
asiaan taiteen ja toiminnan avulla. 
Nukketeatteri  tuntui sopivalta vaihtoehdolta,  sillä se on historiallinen ja perinteinen 
taidemuoto, jossa moni taiteenala yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Nukketeatterin 
avulla voisimme hyödyntää mahdollisimman laajasti lasten luovuutta, mielikuvitusta 
ja  kädentaitoja  sekä  perehdyttää  lapset  tähän  erilaiseen  tapaan  esittää  draamaa. 
Aiheeksi valikoitui  YK:n lapsen oikeudet,  aina ajankohtainen ja tärkeä aihe,  jonka 
kahdettakymmenettä juhlavuotta parhaillaan vietimme. 
Kahden ja puolen kuukauden aikana 16 lasta ideoi, suunnitteli, askarteli ja loi lähes 
tyhjästä  uuden  maailman:  jännittävän  seikkailun,  jonka  pyörteissä  he  pääsivät 
tutustumaan maailman lasten arkeen ja pohtimaan, mitä oikeuksia heillä on lapsina 
tässä  maailmassa.  Entä  toteutuvatko  kaikki  oikeudet  tasapuolisesti?  Lapset  saivat 
pohdittavakseen  suuria  kysymyksiä,  joiden  myötä  syntyneessä  prosessissa  lapset 
pääsivät herättelemään omaa luovuuttaan ja oppimaan uusia taitoja. Tuloksena syntyi 
paljon  uusia  oivalluksia,  oppimisen  iloa,  omien  taitojen  ja  lahjakkuuksien 
hyödyntämistä uusilla tavoilla. Samalla lapset pääsivät harjoittelemaan tuiki tärkeitä 
ryhmätyötaitoja sekä ottamaan toiset huomioon ja arvostamaan sekä omia että muiden 
mielipiteitä. 
Tästä  syntyi  nukketeatteriesitys  ”Matka ilmapalloilla”,  jonka vaiheita,  tavoitteita  ja 
niiden toteutumista opinnäytetyöni raportoi. 
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2 YK:N LAPSEN OIKEUDET
2.1 Lapsuuden ja lapsen oikeuksien historiaa 
Lapsen asema on ja lapsuuden merkitys on vaihdellut suuresti vuosisatojen kuluessa. 
Antiikin  Kreikassa  isällä  oli  päätösvalta  vastasyntyneen  elämästä  ja  kuolemasta. 
Mikäli  lapsen  kohtaloksi  ei  koitunut  yksinäinen  kuolema  kaupungin  muurien 
ulkopuolella,  hän sai  viettää  seitsemän ensimmäistä  vuottaan kodin suojissa  ennen 
kouluun  lähettämistä.  Muinaisen  Rooman  lakien  mukaan  vanhemmat  puolestaan 
olivat  oikeutettuja  myymään  lapsensa  orjiksi  tai  antamaan  lapsensa  suorituksena 
velasta.  Myös  lasten  surmat  olivat  yleisiä  antiikin  ajoista  aina  400  jKr.  asti. 
Vanhemmat  saattoivat  surmata  lapsensa  esimerkiksi  omien  riitojensa  tai 
pettymystensä seurauksena. (Honkanen & Syrjälä 2000, 22-24).
Keskiajalle tultaessa lasten surmat vähenivät, mutta lasten hylkääminen yleistyi. Lapsi 
saatettiin lähettää luostariin, palvelijaksi tai kasvatuskotiin. Lain mukaan lapsuus kesti 
seitsemän  vuotta,  jonka  jälkeen  lapsi  saattoi  tehdä  päätöksen  avioitumisesta  tai 
tulevaisuudesta  esimerkiksi  pappina  tai  nunnana.  Tytöt  saavuttivat  varsinaisen 
avioliiton solmimisiän kaksitoistavuotiaina, pojat täytettyään neljätoista vuotta. Tässä 
iässä heillä oli oikeus perua tai vahvistaa aikaisemmat päätöksensä avioitumisen tai 
vaikkapa  luostariin  menemisen  suhteen,  mutta  omaisuutta  saattoi  hallita  vasta 
täytettyään 25 vuotta. (Honkanen & Syrjälä 2000, 24).
1700-luvun valistusajasta 1900-luvulle lapset olivat tiukasti isän määräysvallan alla. 
Suuri  osa aikuisväestöstä  oli  vailla  oikeuksia,  joten lasten oikeuksiin  ei  kiinnitetty 
lainkaan  huomiota.  1800-luvun  teollisen  vallankumouksen  aikana  lapset  olivat 
haluttuja  työntekijöitä  näppäryytensä  ja  pienen  kokonsa  puolesta.  Lapsi  oli  myös 
työnantajalleen  edullinen  työntekijä,  sillä  lapsen  palkka  oli  vain  yksi  viidesosa 
aikuisen työntekijän palkasta. Teollisen vallankumouksen aikoihin alettiin kuitenkin 
kiinnittää  enemmän  huomiota  lasten  suojeluun,  ja  ensimmäinen  säädös  lasten 
työajoista  laadittiin  Englannissa  vuonna  1802.  Säädöksessä  määrättiin  lasten 
työpäivän pituudeksi korkeintaan kaksitoista tuntia. (Honkanen & Syrjälä 2000, 27-
28)
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kärsittiin lääkkeiden puutteesta,  ja sen vuoksi 
aikaisemmin  hallinnassa  olleet  lastentaudit  lähtivät  leviämään  räjähdysmäisesti. 
Pahimmat kärsimykset koettiin Saksan ja entisen Itävalta-Unkarin alueilla sekä osassa 
ranskaa.  Myös  Venäjän  vallankumous  ja  sisällissota  1920-luvun  alussa  nosti 
avustettavien lasten määrän miljooniin. (Honkanen & Syrjälä 2000, 29-30).
Toisen  maailmansodan  päätyttyä  ihmisoikeuksia  alettiin  jälleen  kohentaa.  Vuonna 
1945  perustettiin  Yhdistyneet  kansakunnat,  joka  hyväksyi  ihmisoikeuksien  
yleismaailmallisen  julistuksen  10.  joulukuuta  1948.  Lapset  otettiin  erityisryhmänä 
huomioon YK:n  lapsen oikeuksien julistuksessa, joka hyväksyttiin  20. marraskuuta 
1959. Julistus ei kuitenkaan ollut sitova, eikä sitä loukkaavia valtioita voitu asettaa 
vastuuseen.  Julistus  toimi  kuitenkin  arvostettuna  asenteiden  muokkaajana,  ja  sen 
hyväksymispäivästä  tuli  kansainvälinen  lapsen  oikeuksien  päivä.  Samana  päivänä 
kolmekymmentä vuotta myöhemmin YK:n yleisistunto hyväksyi yksimielisesti lapsen 
oikeuksien  yleissopimuksen, jonka  allekirjoitti  kaikkiaan  56  maata.   (Honkanen  & 
Syrjälä 2000, 30-35).
2.2 Yleissopimus lapsen oikeuksista
Yleissopimus  lapsen  oikeuksista hyväksyttiin  20.  marraskuuta  1989  ja  se  astui 
kansainvälisesti  voimaan  syyskuussa  1990.  Yleissopimuksessa  määritellyt  lapsen 
oikeudet ovat luonteeltaan poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia sekä kansalaisoikeuksia. 
Sopimukseen  sisältyy  myös  humanitaarisen  oikeuden  alaan  kuuluvia  määräyksiä. 
(Honkanen & Syrjälä 2000, 36). Sopimusvaltiot  ovat sitoutuneet kunnioittamaan ja 
edistämään yleissopimuksessa tarkemmin määriteltyjä lapsen oikeuksia (LIITE 1). 
3 PROJEKTIN TARPEELLISUUS
3.1 Lähtökohta
Työskentelin kerho-ohjaajana Tampereella Multisillan iltapäiväkerhossa, jota ylläpitää 
Tampereen  kaupunki.  Kerhossa  oli  16  lasta,  joista  viisi  oli  toisella  ja  yksitoista 
ensimmäisellä luokalla. 
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Toteutimme lasten kanssa nukketeatteriprojektin,  jonka kautta lapset saivat tutustua 
YK:n lapsen oikeuksiin. 
Tarkoituksena oli keskustella kerholaisten kanssa lasten oikeuksista ja antaa lasten itse 
miettiä  mitä  oikeuksia  heillä  on.  Mietimme  myös,  toteutuvatko  nämä  oikeudet 
tasapuolisesti  kaikkialla  maailmassa.  Aihe  oli  ajankohtainen,  sillä  parhaillaan 
vietettiin YK:n lapsen oikeuksien 20. juhlavuotta. 
Projektimme alkoi yhteisellä keskustelulla lasten kanssa. Mietimme, mitä oikeuksia 
lapsilla heidän mielestään on tai pitäisi olla ja lopuksi äänestimme yhden tärkeimmän 
oikeuden,  jonka  pohjalta  lähdimme  ideoimaan  nukketeatteriesitystä.  Teeman 
päätettyämme jaoimme lapset pienryhmiin heidän omien kiinnostustensa mukaan, ja 
näissä ryhmissä aloimme ideoida käsikirjoitusta, nukkeja sekä lavasteita.
Projektin tuloksena syntyneen esityksen esitimme lasten vanhemmille sekä koulumme 
oppilaille ja esikoululaisille. 
3.2 Projektin tavoitteet
Tavoitteena  oli  saada  lapset  miettimään  mitä  oikeuksia  heillä  on  lapsina  tässä 
maailmassa, ja toteutuvatko oikeudet tasavertaisina kaikkialla. Tarkoituksena oli saada 
aikaan  keskusteluja  lasten  itsensä  esiin  nostamista  teemoista  niin,  että  lasten  olisi 
helppo ymmärtää ja esittää mielipiteensä. Samalla projekti tarjoaisi lapsille asenne- ja 
kulttuurikasvatusta. 
Yksi  tärkeä  perusoikeus  myös  lapsilla  on  mielipiteenvapaus.  Projekti  toteutettiin 
lasten  ehdoilla  ja  heidän  mielipiteitään  sekä  ajatuksiaan  kuunnellen.  Käsittelimme 
tärkeitä  ja vakavia  asioita  lasten iän ja kehitystason huomioon ottaen.  Tarkoitus ei 
ollut pelotella lasta maailman ongelmilla vaan pikemminkin tuoda esille turvallisia ja 
hyvin  olevia  asioita  lasten  elämässä  sekä  miettiä  parannusehdotuksia  lasten 
huomaamiin  epäkohtiin.  Asioita  käsiteltiin  taiteen  keinoin  ja  lasta  kannustettiin 
tuomaan  rohkeasti  esiin  omaa  luovuuttaan  sekä  kokeilemaan  ja  löytämään  uusia 
taitoja  sekä  tuntemaan  onnistumisen  iloa.  Samalla  lapset  saivat  harjoitella  tärkeitä 
ryhmätyötaitoja,  kuten  toisten  mielipiteiden  huomioimista,  yhteistä  päätöstentekoa, 
tasavertaista keskustelua sekä toisten ja oman työn arvostamista. 
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3.3 Miksi juuri nukketeatteri?
Projektia  suunnitellessani  mietin,  tekisimmekö perinteisen  näytelmän,  varjoteatteria 
vai  jotakin  muuta  erikoista.  Halusin,  että  projektista  tulisi  lapsille  uusi  ja 
ainutlaatuinen  kokemus,  jonka  myötä  lapset  voisivat  oppia  uusia  asioita,  käyttää 
mielikuvitustaan  ja  oppia  kädentaitoja.  Siksi  oli  selvää,  että  ainakin  lavasteet  ja 
käsikirjoitus  jäisivät  täysin  lasten  ehdoille.  Lopulta  valitsin  toteutustavaksi 
nukketeatterin,  sillä  sen  avulla  pääsisimme  hyödyntämään  lasten  erityistaitoja  ja 
lahjakkuutta mahdollisimman monipuolisesti. 
Nukketeatteri on erittäin vanha näyttämötaiteen muoto, joka on tunnettu jo yli kahden 
tuhannen vuoden ajan eri kulttuureissa (Baric 1980, 5). Nukketeatterilla on historiansa 
aikana  ollut  monia  muitakin  tehtäviä  kuin  viihdyttäminen.  Vaikka  nukketeatteria 
käytettiin  kansan  huvittamiseen  ja  aatelisten  viihdyttämiseen,  sillä  on  ollut  myös 
tärkeä tehtävä opetuksessa, uskonnon levittämisessä ja tiedon välittämisessä.  (Baric 
1980, 5).
Taidemuotona  nukketeatteri  on  mitä  monipuolisin,  sillä  siinä  yhdistyy  monta  eri 
taiteen  alaa.  Näytelmän  tekstin  luomisessa  lapset  saavat  tutustua  kirjallisuuteen,  ja 
nukkejen  ja  lavasteiden  teko  antaa  mahdollisuuden  kokeilla  laajasti  kuvataiteen 
keinoja. Kädentaidot ovat lapselle yksi tärkeä väline minuuden kehittymisessä. Lapsi 
tunnustelee  kehollaan  omia  äärirajojaan  sekä  tiedostaa  ja  kokee  maailmaa  oman 
kehonsa  kautta.  Käsillä  tekeminen  on  lapselle  keino  oppia  ja  tulkita  ympäröivää 
maailmaa ja sitä kautta myös itseään. Piirtämällä, maalaamalla ja muovailemalla lapsi 
voi ilmaista  omia  mielikuviaan  ja kokemuksiaan ja huomata näin luoneensa jotain 
uutta.  (Karppinen  ym.  2001,  107).   Myös  teatteri  tulee  tutuksi,  sillä  puheella  ja 
liikkeillä luodaan henki elottomaan nukkeen. Nukketeatteriesityksessä kaikki edellä 
mainitut  muodostavat  taiteellisen  kokonaisuuden  toisiaan  täydentäen.  (Baric  1980, 
10). 
Lapsen oikeudet on aiheena erittäin laaja, ja aiheen rajaaminen tapahtui vasta lasten 
kanssa  käydyn  ideoinnin  jälkeen.  Lasten  iän  huomioon  ottaen  nukketeatteri  tuntui 
sopivimmalta vaihtoehdolta, sillä monella lapsella oli tapana tuoda kerhoon vaikkapa 
pehmolelu  kaveriksi.  Näin  ollen  nukke  tuntui  sopivalta  ja  turvalliselta  välineeltä 
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projektin  toteuttamiseksi.  Konkreettinen  ja  kädessä  pidettävä  nukke  myös  voisi 
osaltaan  auttaa  lasta  hahmottamaan  niinkin  laajaa  ja  abstraktia  aihetta  kuin  lapsen 
oikeudet. 
4 PROJEKTIN ALOITUS
4.1 Kerholaiset keskustelevat lapsen oikeuksista
Suunnittelin projektin aikataulun (LIITE 2) siten, että voisimme toteuttaa työvaiheet 
vähitellen  normaalin  päivärytmin  ohessa.  Projektin  ensimmäisenä  päivänä  kerroin 
lapsille tulevasta nukketeatteriesityksestä ja sen teemasta. Kysyin lapsilta, mitä lasten 
oikeudet heidän mielestään tarkoittavat. Lapset olivat aluksi hieman ymmällään, mutta 
rohkaistuivat  kertomaan  ajatuksiaan  kun  muistutin,  ettei  kysymykseen  ole  vääriä 
vastauksia.  Ensimmäinen  vastaus  oli,  että  lapsilla  on  oikeus  pelata  X-boksilla  tai 
Playstationilla. Tämän jälkeen lapset rohkaistuivat kertomaan erilaisista pelikoneista 
ja  tietokonepeleistä,  joiden  parissa  heillä  on  mielestään  oikeus  viettää  aikaansa. 
Kysyin  lapsilta,  toteutuuko  pelimahdollisuus  kaikkialla  maailmassa,  johon  lapset 
luonnollisesti vastasivat että ei. Kysyin, ovatko lapset siis sitä mieltä, että niiden lasten 
oikeuksia rikotaan jotka eivät saa mahdollisuutta pelata pelikoneilla. Kysymys herätti 
lähinnä huvittuneisuutta,  ja lapset  alkoivat  luetella  muita  leikkimismahdollisuuksia, 
kuten  ulkoleikit,  shakin  ja  muiden  lautapelien  pelaaminen  sekä  pulkkamäen 
laskeminen.  Tästä lapset tulivat  siihen tulokseen,  että  lapsilla  täytyy  olla ylipäänsä 
oikeus leikkiä. Kaikki olivat tästä oikeudesta samaa mieltä.
Eräs ekaluokkalainen poika muotoili  seuraavan oikeuden:  ”Jos vaikka poika jahtaa 
tyttöä ja saa sen kiinni, niin ei saa pussata jos tyttö ei halua”. Tästä päädyimme siihen, 
että  lapsilla  on  oikeus  koskemattomuuteen,  eli  kenelläkään  ei  ole  lupaa  tulla 
koskemaan tai vaikkapa halaamaan lasta mikäli hän ei itse tahdo. Tätä vakavammat 
teemat  kuten  seksuaalisen  hyväksikäytön  jätimme  luonnollisesti  käsittelemättä 
kerholaisten iän huomioon ottaen. 
Lasten mielestä heillä on oikeus myös ”saada aikuiselta apua läksyjen teossa”, ”oikeus 
totella vanhempien antamia sääntöjä”, oikeus ”leikkiä mummon kanssa” sekä ”oikeus 
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käydä tarhassa”. Lapset olivat yhtä mieltä siitä, että kaikilla lapsilla täytyy olla oikeus 
ympärillä oleviin turvallisiin aikuisiin. 
Kerholaisten  keskustelussa  mainittiin  oikeus  vapaa-ajan  viettoon,  kuten  kirjan 
lukemiseen,  musiikin  kuunteluun,  lauleskelemiseen,  uimahallissa  tai  kylpylässä 
käymiseen sekä jalkapallon pelaamiseen.  Lapset toivat esille myös oikeuden käydä 
koulua, oikeuden syödä ja juoda, oikeuden saada elää ilman väkivaltaa, kiusaamista 
tai  kiduttamista  sekä  oikeuden  hengittää.  Tärkeä  oli  myös  ”oikeus  pitää  hauskaa 
omassa  elämässä  ja  olla  iloinen  ja  hassutella”.  Lapset  mainitsivat  myös  oikeuden 
raikkaaseen ilmaan sekä nukkumiseen ja oikeuden kävellä ja liikkua. Kysyin lapsilta, 
onko heidän mielestään myös liikuntavammaisilla edellä mainittu oikeus, ja he olivat 
sitä mieltä että lapsella on oikeus elää normaalia elämää vaikka hänellä olisi jokin 
vamma. Oikeus kavereiden kanssa leikkimiseen koettiin myös tärkeäksi. 
Näiden jälkeen lapset eivät enää keksineet lisää oikeuksia. Koulunkäyntiavustajamme 
kysyi,  tulisiko  lapsille  mieleen  mitään  sairastumiseen  liittyvää  oikeutta,  mutta  sitä 
lapset eivät keksineet.  Avustaja kertoi,  että kaikilla lapsilla on oikeus saada hoitoa 
sairastuessaan, mistä lapset olivat samaa mieltä. 
Lopuksi  kerroin  lapsille  UNICEF:ista  ja  siitä,  että  lasten  oikeuksista  on  tehty 
kirjallinen  sopimus  jossa  tavalla  tai  toisella  viitataan  myös  meidän  kerholaisten 
miettimiin oikeuksiin. Lapset olivat mielissään siitä, että heillä on oikeus myös sanoa 
mielipiteensä, mihin tämäkin projekti pitkälti perustuu. Ensimmäisen kokoontumisen 
päätteeksi  kirjasimme  yhdessä  ylös  pääkohdat  lasten  esittämistä  oikeuksista 
satunnaisessa järjestyksessä.
1. Oikeus vanhempiin ja sukulaisiin tai muihin turvallisiin aikuisiin
2. Oikeus leikkiä
3. Oikeus kavereihin
4. Oikeus elää ja hengittää
5. Oikeus sairaudenhoitoon
6. Oikeus käydä koulua
7. Oikeus syödä ja juoda
8. Oikeus raikkaaseen ilmaan
9. Oikeus juttelemiseen ja sananvapauteen 
10. Oikeus turvallisuuteen
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11. Oikeus nukkua
Näistä äänestimme tärkeimmän oikeuden, joka lähes yksimielisesti oli oikeus elää ja 
hengittää.  
4.1.1 Vuorovaikutus ideointitilanteessa
Projektin  tärkein  lähtökohta  oli  saada  lasten  ääni  kuuluville.  Halusin,  että  lapset 
saisivat  itse  pohtia  asioita  ja  kertoa  rohkeasti  omat  ajatuksensa  muulle  ryhmälle. 
Tarkoituksenani  oli  pitää  keskustelu  valitussa  aiheessa,  mutta  välttää  silti  liikaa 
keskustelun  ohjaamista.  Suomalaisten  ja  kansainvälisten  tutkimusten  mukaan 
kasvattaja  tai  opettaja  tekee  vuorovaikutustilanteissa  suurimman  osan  aloitteista 
(Karlsson  (toim.)  2006,  15).  Näin  ollen  vuorovaikutus  on  katkonaista,  eikä  siinä 
esiinny  tarpeeksi  keskusteluksi  miellettävää  dialogista  tai  demokraattista 
vuorovaikutusta.  Usein  tilanne  muodostuu  asetelmasta,  jossa  aikuinen  kysyy,  lapsi 
vastaa ja lopuksi aikuinen arvioi lapsen vastauksen. Tästä seuraa arvioiva ja aikuisen 
kysymyksiin  pohjautuva  tilanne,  jossa  lapsella  ei  todellisuudessa  ole  juurikaan 
mahdollisuutta tuoda esille omia ideoitaan eikä itselleen tärkeitä ajatuksia. Sen sijaan 
lapsen huomio kiinnittyy suurimmaksi osaksi siihen, että hän yrittää keksiä aikuista 
parhaiten miellyttävän vastauksen. Tilanne on oppimisen kannalta nurinkurinen, sillä 
lapsesta  tuleekin  aikuisen  toiminnan  kohde,  eikä  aktiivinen  kyselijä,  pohtija  ja 
kokeilija. (Karlsson (toim.) 2006, 15). 
Halusin välttää yllä mainittua tilannetta, ja työvälineeksi otin kirjassa Lapset kertovat 
esitellyn  testin  omista  toimintatavoistani  (Karlsson  (toim.)  2006,  15-16).  Ohjeessa 
neuvottiin  videoimaan  tai  nauhoittamaan  toimintatuokion  ensimmäiset  10-15 
minuuttia ja pohtia nauhoituksen avulla muun muassa seuraavia asioita:
- kuka ehdotti
- huomattiinko ehdotus tai aloite
- jatkettiinko ehdotusta esimerkiksi miettimällä, miten sitä voisi toteuttaa
- tehtiinkö lisäehdotuksia
- olivatko kaikki ehdotukset aikuisen tekemiä
- miten pitkiä tai miten monta puheenvuoroa kukin käyttää
- miten aikuisten ja lasten osuudet poikkeavat toisistaan
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En  videoinut  tai  kuvannut  tilanteita,  mutta  tein  jokaisesta  ryhmäkokoontumisesta 
mahdollisimman tarkat muistiinpanot, joihin kirjasin kaikki tilanteessa esitetyt ideat, 
niiden esittäjät  sekä sen, ketkä lapsista kulloinkin olivat  aktiivisimpia ja toteutuiko 
tilanteissa  tasavertaisuus  sekä  avoimuus  kaikkien  mielipiteitä  kohtaan.  Myös  omaa 
toimintaani  pohdin  kaikkien  ryhmäkokoontumisten  yhteydessä  ja  pyrin  ottamaan 
oppia mahdollisista virheistäni. Projektin aikana tehdyt muistiinpanot olivat suureksi 
avuksi myöhemmässä projektin arvioinnissa. 
4.2 Työryhmät syntyvät
Seuraavana päivänä paikalla oli muutama lapsi joka oli ollut poissa viime kerralla ja 
selitimme yhdessä muiden kerholaisten kanssa heille mistä on kysymys.  Lapsilla ei 
ollut  paljon lisättävää viimekertaisiin  pohdintoihimme,  paitsi  että eräs lapsi  toi  nyt 
esille oikeuden omaan äitiin. Kävimme vielä läpi edellisen kerran pääkohdat ja vasta 
tällä kertaa mukaan tulleet lapset hyväksyivät myös viimekertaisen äänestystuloksen. 
Esittelin lapsille neljä eri ryhmää, joista lapset saisivat valita mieleisimmän tai olla 
mukana  useammassakin  mikäli  haluaisivat.  Vaihtoehdot  olivat  seuraavat: 
Käsikirjoitus  ja  tarinan  tekeminen,  nukkejen  valmistus,  lavasteiden  teko  sekä 
esittäminen.  Kaikkiin  ryhmiin  löytyi  tasaisesti  tekijöitä.  Ryhmät  muodostuivat 
seuraavanlaisiksi: Käsikirjoitusta halusi suunnitella seitsemän lasta, kun taas nukkejen 
tekoon  ilmoittautui  kaksitoista  lasta.  Lavasteiden  teosta  kiinnostuneita  lapsia  oli 
yksitoista, ja esittämään tarjoutui kymmenen lasta.
5 TARINA SYNTYY SADUTUKSEN KEINOIN
5.1 Sadutus menetelmänä
Sadutus-menetelmän  juuret  ulottuvat  1980-luvulle,  jolloin  luotiin  uusi  lasten 
haastattelumenetelmä.  Lähtökohtana  oli  tarve  luoda  uusia  menetelmiä  kuulla  lasta 
arjen  työssä.  Uudella  haastattelumenetelmällä  haluttiin  välttää  kyselemiseen  ja 
”vastausten lypsämiseen” liittyvät ongelmat, saada selville mitä lapset itse ajattelevat 
sekä  selvittää  lasten  tekemien  johtopäätösten  perustelut.  Mielenkiinto  lapsen  omia 
ajatuksia kohtaan tuotiin esiin siten, että haastattelun alussa lasta pyydettiin kertomaan 
tarina, joka kirjattiin muistiin sana sanalta. (Karlsson 1999, 60-61).
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Ideana sadutus-menetelmä on yksinkertainen. Tarvitaan kirjaaja, joka kirjoittaa ylös 
kertojan tai kertojien kertomuksen. Kertomus kirjoitetaan ylös sana sanalta. Lopuksi 
kirjaaja lukee tekstin kertojalle, joka voi halutessaan vielä muuttaa omaa tarinaansa. 
Sadutus  poikkeaa  edeltäjästään,  eli  1980-luvun  haastattelumenetelmästä  siten,  että 
sadutus ei ole esitehtävä varsinaiselle haastattelulle vaan mielenkiinnon kohteena on 
itse kertomus ja sen sisältö. (Karlsson 1999, 61-63). 
Sadutus  on  paitsi  tapa  kuunnella  lasta  myös  keino  edistää  lapsen  kielellistä  ja 
poeettista  luovuutta.  Lasten  puheessa  vilisee  usein  lasten  itse  keksimiä  sanoja  tai 
kiertoilmauksia,  joita  aikuinen  helposti  korjaa.  Lapsen  itse  tuottamille  ilmauksille 
pitää kuitenkin antaa arvoa, jottei kielellinen kehitys lakkaisi. Lapsen kielen kehitystä 
ja suhdetta itsensä ilmaisemiseen voidaan edistää pienillä asioilla. (Hassi ym. 1996, 
31). Sadutus on yksi keino lapsen kielellisen luovuuden tukemiseen. 
5.2 Lapset tarinan kertojina
Aloitimme työskentelyn käsikirjoitusryhmän kanssa. Ryhmämme kakkosluokkalaisten 
kanssa olimme tehneet viime vuonna sadutusprojektin, jossa lapset saivat itse kertoa 
omat  satunsa  ja  ne  koottiin  yhteisiksi  satukirjoiksi  kaikille  kerholaisille. 
Käsikirjoitusryhmässä on mukana kaksi kakkosluokan oppilasta,  joille sadutus näin 
ollen oli jo tuttua. Käsikirjoituksen tekeminen tosin poikkesi viime vuodesta siten, että 
tällä kertaa lapset eivät tehneetkään tarinaa yksin vaan joutuisivat ottamaan huomioon 
koko käsikirjoitusryhmän mielipiteet ja tekemään tarinaa koskevat päätökset yhdessä. 
Aloitimme  tarinan  miettimisen  siten,  että  kaikki  saivat  esittää  ideoita  tarinan 
mahdollisista  tapahtumista  sekä  henkilöistä.  Tässä  vaiheessa  mielikuvitus  sai  olla 
rajaton ja kaikki ideat kirjattaisiin ylös. Lopullinen tarina muotoutuisi näiden ideoiden 
pohjalta lasten haluamaksi kokonaisuudeksi. 
Lapset halusivat sisällyttää tarinaan ainakin seuraavia asioita:
Lentämistä,  eläimiä,  avaruuden, hamstereita,  susia,  kotkia,  seikkailua vuorella  sekä 
koulun tai  sen,  että  lapset  ovat  koululaisia.  Kaikki  lapset osallistuivat  ideointiin  ja 
ehdottivat myös erilaisia juonia tarinalle. Joissakin ideoissa seikkailtiin avaruudessa, 
toisissa  taisteltiin  hirviöiden  ja  zombien  kanssa,  osassa  taas  keskityttiin  puhuviin 
eläimiin.  Lapsilla  tuntui  aluksi  olevan  vaikeuksia  liittää  viime  kerroilla 
käsittelemiämme lasten oikeuksia tekeillä olevaan tarinaan. Seuraavaksi heiltä alkoi 
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kuitenkin tulla ehdotuksia erilaisista  vaikeuksista tai  vaaroista,  joihin tarinan lapset 
voisivat joutua ja kuinka heidät niistä pelastettaisiin. Eräs ryhmäläinen myös ehdotti, 
että tarinan päähenkilöt voisivat matkustaa Afrikkaan ja auttaa siellä eläviä nälkäisiä 
lapsia. 
Erään ryhmäläisen ehdotus oli, että päähenkilöinä olisi joukko lapsia, jotka menisivät 
tivoliin ja tapaisivat siellä ilmapallonmyyjän. Myyjä jättäisi hetkeksi ilmapallot lasten 
haltuun  ja  lapset  lentäisivät  ilmapallojen  mukana  johonkin  jännittävään  paikkaan. 
Ryhmä  päätti,  että  tämä  voisi  olla  tarinan  kehyskertomus,  jossa  lapset  joutuisivat 
ilmapallojen mukana aina uusiin ja erilaisiin paikkoihin ja tapaisivat niissä paikallisia 
lapsia.
Tähän ideaan päätimme ensimmäisen ideointituokiomme ja pyysin lapsia miettimään 
seuraavaa kertaa varten mielenkiintoisia paikkoja.
5.2.1 Tarina hahmottuu
Kokoonnuimme  käsikirjoitusryhmän  kanssa  heti  seuraavana  päivänä,  sillä  olimme 
päässeet viimeksi niin hyvään alkuun. Jatkoimme ideointia siitä mihin olimme eilen 
jääneet,  eli  aloimme  miettiä  paikkoja  joihin  lapset  päätyisivät  ilmapallojen 
kuljettamana.  Ryhmäläiset  valitsivat  viisi  eri  maata,  joissa  kaikissa  tutustuttaisiin 
paikallisten  lasten  elämään.  Lapset  päätyisivät  Teneriffalle,  Afrikkaan,  Kiinaan, 
Ruotsiin  sekä  Grönlantiin.  Lähtöpaikka  olisi  Suomi,  jonne  lapset  myös  palaisivat. 
Jokaisesta maasta  lapset saisivat jonkin esineen muistoksi.  Ryhmämme ideoi myös 
näytelmällemme  nimeä.  Ehdotuksia  olivat  ”Matka  maailmalle”,  ”Matka  maailman 
ympäri” sekä ”Löytöretket”. Lopullista nimeä emme vielä päättäneet. Tämänkertainen 
kokoontumisemme  jäi  hieman  lyhyemmäksi,  sillä  osa  lapsista  haettiin  kerhosta 
aikaisin. 
5.2.2 Lapsen oikeudet käsikirjoituksessa 
Parin  viikon  kuluessa  saimme  käsikirjoituksen  valmiiksi.  Käsikirjoituksesta  emme 
tehneet  perinteistä  paperinippua,  vaan  loimme  tarinan  kuudelle  isolle  pahviselle 
seinätaululle. Jokaista tarinassa olevaa maata kohti on yksi pahvitaulu, josta käy ilmi 
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kussakin maassa olevat henkilöt, maisemat, paikat sekä tapahtumat. Tauluissa on tilaa 
myös  projektin  edetessä  tuleville  ideoille  esimerkiksi  lavasteisiin  tai  musiikkiin 
liittyen. Olemme keskustelleet käsikirjoitusryhmäläisten kanssa tarinan tapahtumista 
ja  lapset  ovat  saaneet  pohtia,  mitä  lasten  oikeuksia  tarinasta  löytyy.  Tarinassa 
käsitellään muun muassa oikeutta turvallisiin aikuisiin, mielipiteenvapautta, oikeutta 
ruokaan ja juomaan sekä oikeutta leikkiä ja viettää vapaa-aikaa. Tarinassa kierretään 
ympäri maailmaa ja nähdään lasten elämää eri olosuhteissa. Kaiken kattavana teemana 
on lasten valitsema oikeus elää ja hengittää. 
Esittelimme tarinan muille kerholaisille. Tarina sai muiden hyväksynnän ja samalla 
jotkut lapsista halusivat jo ilmoittautua tiettyjen nukkejen tekijöiksi. Keskustelimme 
tarinassa ilmenevistä lasten oikeuksista myös koko ryhmän kanssa, ja pyysin lapsia 
etsimään  käsikirjoituksesta  viittauksia  niihin  lapsen  oikeuksiin,  joita  olimme 
käsitelleet  aikaisemmin.  Näin lapset saivat  pohtia kuinka oikeudet  tai  niiden puute 
näkyvät  käytännössä.  Lapset  löysivät  tarinan  juonesta  viittauksia  muun  muassa 
koulunkäyntiin, lapsityövoimaan, nälänhätään sekä turvallisten aikuisten tarpeeseen. 
Tarinassamme oli tärkeää, että tilanteet päättyivät parhain päin ja lapset saivat näin 
huomata, että ongelmiin oli myös mahdollista löytää ratkaisu. 
6 PAPERILTA NÄYTTÄMÖLLE
6.1 Nukke lapsen kumppanina
Käsikirjoituksen  valmistuttua  aloitimme  nukkejen  teon.  Pääsääntöisesti  näyttelijät 
valmistivat  omat  nukkensa,  mutta  kaikki  halukkaat  saivat  osallistua  nukkejen 
valmistamiseen vaikka eivät  olleetkaan mukana esittämässä.  Lapsille  oli  uutta,  että 
tällä  kertaa  he  eivät  pääsisikään  itse  esiintymään,  vaan  sen  sijaan  näyttelijöinä 
olisivatkin nuket. Nukke on lapselle läheinen ja luottamusta herättävä hahmo, jonka 
osaan  lapsen  on  helppo  samaistua  ja  myötäelää  näytelmässä  (Baric  1980,  20). 
Nukkejen  teossa  tärkeää  oli  ylläpitää  leikin  riemua  ja  antaa  lapsille  vapaat  kädet 
suunnitella  omannäköisensä  nukke,  joka  kuitenkin  sopisi  käsikirjoitettuun  tarinaan. 
Nukkejen  valmistuessa  käsikirjoitus  muokkautui  hieman  ja  mukaan  tuli  uusiakin 
hahmoja useamman lapsen innostuessa tekemään nukkeja. 
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Lapset  loivat  aktiivisesti  nukeilleen  historiaa  ja elämäntarinoita,  joita  monet  lapset 
selostivat  hyvinkin  seikkaperäisesti  nuken  teon  lomassa.  Nukeille  syntyi  omia 
persoonallisuuksia,  jotka  ilmenivät  vaatetuksessa,  kasvojen  ilmeissä  sekä 
ominaisuuksissa, joita lapset halusivat nukkeihinsa sisällyttää. Eräs ekaluokkalainen 
tyttö  halusi  välttämättä tehdä tarinassa olevasta  Kiinan keisarinnasta kädettömän ja 
kertoi nukkea tehdessään tarinan siitä, kuinka tämä oli syntynyt  kädettömänä mutta 
vietti  silti  normaalia  elämää.  Tarinoilla  oli  selvästi  tärkeä  osuus  nukkejen 
valmistamisessa, ja jokainen lapsi loi nukelleen erilaisia luonteenpiirteitä. Osa niistä 
näkyi  nukelle  piirretyllä  ilmeellä,  osa tuli  ilmi  lasten puheessa ja  tavassa näytellä. 
Leikkiminen oli olennainen osa nukkejen valmistamisprosessia, samalla lapset myös 
kehittelivät nukkejen keskinäisiä suhteita. 
Itse  tehty  nukke  on  lapselle  läheinen  ja  herättää  lapsen  minäkuvaa  ja  itsetuntoa 
vahvistavia kokemuksia. On tärkeää luoda nukkejen tekoa varten turvallinen, vapaa ja 
hyväksyvä ilmapiiri.  Nukkejen valmistaminen auttaa lasta myös tunnistamaan omia 
ilmeitään  sekä  tunteitaan.  Ohjaajan  avustuksella  lapsi  voi  luoda  positiivisen 
tunnesuhteen nukkeensa.  Ohjaajana pyrin myös kyselemään lapsilta  heidän tekeillä 
olevista nukeistaan ja niiden ominaisuuksista. Lapsi voi näin siirtää positiivisia asioita 
ja mielikuvia nuken kautta itseensä. (Taras-Vaulasvirta 2003, 10)
6.2 Harjoittelua leikin avulla
Koska näytelmässämme ei ollut perinteistä käsikirjoitusta vuorosanoineen, aloitimme 
harjoittelun leikkimällä valmistamillamme nukeilla. Lapsilla oli apunaan pahvitaulut, 
joihin olimme kirjanneet kunkin kohtauksen henkilöt, tapahtumat, maisemat ja muut 
pääpiirteet.  Näiden  tietojen  avulla  lapset  saivat  improvisoida  kohtauksia  mielensä 
mukaan, ja harjoitusten edetessä vuorosanat alkoivat hahmottua.  Vähitellen otimme 
mukaan  koeyleisöä,  kuten  lavasteiden  tekijöitä  ja  sadutusryhmäläisiä.  Heistä  oli 
mielenkiintoista nähdä, kuinka alkuperäiset ideat oli toteutettu näyttämöllä. Joidenkin 
lasten  oli  vaikea  hyväksyä  sitä,  että  olimme  joutuneet  hieman  muokkaamaan 
alkuperäistä  tarinaa  jotta  se  toimisi  paremmin  näyttämöllä.  Erityisen  vaikea  asia 
käsikirjoituksen ja lavasteiden tekijöille oli se, että jouduimme lyhentämään tarinaa 
lähes puoleen alkuperäisestä pituudesta. Tämän päätöksen jouduin tekemään siksi, että 
harjoitusten edetessä osa näyttelijöistä kyllästyi harjoitteluun tai alkoi jännittää tulevaa 
esitystä  niin  paljon,  että  eivät  halunneet  enää  esiintyä.  Koska  vapaaehtoisuus  ja 
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hauskuus olivat mielestäni projektin kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita, jouduimme 
lopulta pärjäämään vain muutamalla näyttelijällä. Tämän vuoksi myös käsikirjoitusta 
oli typistettävä. Käyttämättä jääneet lavasteet kuitenkin säilytettiin ja pidettiin esillä, 
jotta lapset eivät tuntisi tehneensä turhaa työtä. 
7 LOPPUTULOS JA ARVIOINTI
7.1 Lasten oma arviointi 
Kun olimme esittäneet valmiin tuotoksen vanhemmille ja esikoululaisille sekä lasten 
luokkatovereille,  oli  palautteen aika.  Lapset saivat täytettäväkseen arviointikyselyn, 
jossa oli neljä kysymystä.
1. Mitä teit? Laita rasti. (Tarinaa, nukkeja, lavasteita, esitystä)
2. Mikä oli hauskinta?
3. Mikä ei ollut hauskaa? Miksi?
4. Mitä uutta opit?
Itsearvioinnin  tarkoituksena  on  tukea  itsetuntemuksen  kasvua  ja  auttaa  lasta 
ymmärtämään  oppimaansa  syvällisesti.  On  myös  tärkeää  arvioida  työn  tuloksia 
yhdessä  lapsen  kanssa,  jolloin  lapsi  havaitsee  oman  edistymisensä.  Tämä  lisää 
oppimismotivaatiota ja vähentää kilpailun tarvetta. (Brotherus ym. 1999, 206).
Lasten  palautteita  lukiessani  huomasin,  että  osa  oli  selvästi  paneutunut  palautteen 
miettimiseen.  Viidentoista  lapsen  ryhmästä  palautteen  sain  neljältätoista  lapselta. 
Heistä kolme oli sitä mieltä, että esittäminen oli ollut projektissa hauskinta. Neljän 
lapsen mielestä  hauskinta  oli  lavasteiden  teko,  kun taas  viisi  lasta  mainitsi  kaiken 
olleen  projektissa  yhtä  hauskaa.  Vain  yksi  lapsi  mainitsi  hauskimmaksi  asiaksi 
nukkejen  tekemisen.  Kaksi  lasta  piti  hauskimpana  koko  projektissa  näytelmän 
kohtausta, jossa lapset joutuvat susien hyökkäyksen kohteeksi. Yhden lapsen mielestä 
parasta kaikessa oli puolestaan kohtaus, jossa lapset pelastettiin susien kynsistä. 
Rakentavaa tai negatiivista kritiikkiä tuli yllättävän vähän. Suurin osa lapsista oli sitä 
mieltä, että mikään ei ollut tylsää tai että kaikki oli ollut hauskaa. Osa palautteista oli 
jätetty  tyhjäksi  ”Mikä  ei  ollut  hauskaa?”  -kysymyksen  kohdalta.  Tämä  voi  johtua 
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myös siitä, että lapset eivät ole tottuneet antamaan rakentavaa palautetta tai kokevat 
sen epämiellyttävänä asiana. Eräs lapsi kuitenkin mainitsi negatiivisena kokemuksena 
esittämisen, sillä hän oli pelännyt sen epäonnistuvan. Kahden lapsen mielestä tarinan 
laatiminen oli epämiellyttävintä, sillä siihen oli kulunut heidän mielestään liian paljon 
aikaa. Yksi lapsista ei ollut pitänyt lavasteiden teosta, mutta ei osannut kertoa siihen 
tarkempaa syytä. 
Kysymykseen  ”Mitä  uutta  opit?”  tuli  monenlaisia  vastauksia.  Seitsemän  lasta  piti 
tärkeimpänä  oppimiskokemuksena  kädentaitojen  kehitystä  lavasteiden  ja  nukkejen 
teossa.  Kahden  lapsen  mielestä  merkittävin  uusi  asia  oli  nukeilla  esittäminen. 
Vastanneista kaksi mainitsi oppineensa sen, että teatterissa täytyy olla hiljaa. Yhdelle 
lapselle tarinan ideoiminen oli merkittävin uusi kokemus. Kolmessa vastauksessa oli 
pohdittu  projektin  syvempää  merkitystä,  ja  vastaukset  kysymykseen  poikkesivat 
suuresti muiden lasten vastauksista. Yksi heistä sanoi oppineensa tarinan kautta, että 
maailmassa voi saada uusia ystäviä. Toinen taas oli oppinut, että ketään ei saa kiusata. 
Kolmannen  mielestä  tärkeimmät  opitut  asiat  olivat  kärsivällisyys  sekä  rehellisyys. 
Vastaajista kolme ei puolestaan ollut mielestään oppinut mitään uutta. 
7.2 Vuorovaikutustilanteiden onnistuminen
Projektia  lähdettiin  suunnittelemaan  yhteisellä  ideoinnilla  ja  tasavertaisella 
keskustelulla  lasten  kanssa.  Tarkoitukseni  oli  saada  lapset  keskustelemaan  ja 
pohtimaan  aihetta  yhdessä  siten,  että  aikuinen  ohjailisi  keskustelun  kulkua 
mahdollisimman  vähän.  Ensimmäisissä  yhteisissä  ideointitilanteissa  keskustelimme 
lapsen oikeuksista  yleensä,  mutta  aihe  oli  selvästi  lapsille  niin  vieras  ja  outo,  että 
ohjaajana jouduin johdattelemaan keskustelua oikeille urille. Aluksi lapset meinasivat 
heittää  koko  keskustelun  leikiksi,  mutta  vitsejä  heittäessään  joku  osui  lähes 
vahingossa  asian  ytimeen.  Siitä  oli  helppo  lähteä  johdattelemaan  keskustelua 
aiheeseen. 
Keskustelun edetessä jouduin esittämään lapsille paljon kysymyksiä, mikä oli vastoin 
keskustelutilanteesta lukemiani neuvoja. Oppimiseen ja kasvatukseen käytetystä ajasta 
suurimman  osan puhumiseen  käyttää  opettaja  tai  päiväkotityöntekijä,  ja  näin  ollen 
lapsiryhmälle jää vain 10-30 prosenttia käytetystä puheajasta (Karlsson (toim.) 2006, 
15).  Tämä  ei  mahdollista  täysin  demokraattista  keskustelua  ja  lasten  aitojen 
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mielipiteiden kuulemista.  Koska aikataulumme oli  kuitenkin tiukka,  jouduin välillä 
katkaisemaan keskusteluja ja ohjaamaan lapsia seuraavaan aiheeseen. Osa oikeuksista, 
kuten oikeus käydä koulua ja oikeus sairaudenhoitoon eivät meinanneet millään tulla 
esille,  joten  jouduimme  koulunkäyntiavustajan  kanssa  kyselemään  runsaasti 
johdattelevia  kysymyksiä  jotta  saisimme  myös  nämä  tärkeät  oikeudet  mukaan 
keskusteluun. Osa lapsista osallistui keskusteluun ja ideointiin erittäin aktiivisesti, ja 
muistiinpanoja jälkeenpäin tarkastellessani huomasin, että äänessä olivat olleet pitkälti 
samat henkilöt. Olin toki yrittänyt rohkaista hiljaisempia lapsia mukaan keskusteluun 
ja  pohdintaan,  mutta  tämä  tapahtui  lähinnä  johdattelemalla  ja  esittämällä  heille 
kysymyksiä. 
Vastapainona  ohjatulle  keskustelulle  lapset  saivat  yhdessä  valita  esille  tulleista 
oikeuksista  tärkeimmät  ja  äänestää  niistä  yhden  kaikkein  tärkeimmän.  Tästä 
tärkeimmästä, oikeudesta elää ja hengittää, tuli pohja nukketeatteriesityksen juonelle.
Keskustelujen  edetessä  pyrin  rohkaisemaan  lapsia  ilmaisemaan  ajatuksensa  ja 
painotin, ettei vääriä vastauksia ole. Suomalaista peruskoulujärjestelmää on arvosteltu 
liiasta opettajakeskeisyydestä,  ja Suomessa oppilaat  osallistuvat muita Pohjoismaita 
vähemmän  koulun  päätöksentekoon  tai  oppilaskuntatoimintaan.  Toisin  sanoen 
Suomen koululaiset eivät usko voivansa vaikuttaa omalla toiminnallaan kouluyhteisön 
kehittämiseen. (Kiili 2006, 93-84). Nukketeatteriprojektilla ja yhteisillä keskusteluilla 
halusin viestittää lapsille, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä ovat tärkeitä. 
Uskon,  että  onnistuin rohkaisemaan ja kannustamaan lapsia  keskusteluiden  aikana, 
mutta ohjaajakeskeisyyttä oli silti liikaa. Jatkossa vastaavassa projektissa olisi tarpeen 
antaa lapsille enemmän aikaa paneutua aiheeseen ja ehkä lähestyä sitä toiminnan ja 
leikin avulla ennen keskustelujen aloittamista. Näin lapset voisivat saada toiminnan 
kautta  ideoita  keskusteluun,  ja  ohjaajan  kysymyksille  sekä  johdattelulle  jäisi 
vähemmän tarvetta. 
Lasten  omia  ideoita  voisi  herätellä  myös  Newcastlen  yliopistossa  työskentelevän 
Hanneke  Jonesin  esimerkin  avulla.  Hän  järjesti  vuonna  2005  omassa  luokassaan 
opetuskokeilun,  jossa  lapset  työskentelivät  tutkivassa  yhteisössä  ja  pohtivat 
pienryhmissä  erilaisia  kysymyksiä  opiskeltavissa  olevaan  asiaan  liittyen.  Alussa 
lapsille  annettiin  jokin  alkumateriaali,  kuten  video  tai  runo,  jota  he  saivat  tutkia 
pareittain  tai  pienenä  ryhmänä  ja  keksiä  siihen  liittyviä  kysymyksiä.  Lopuksi 
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kysymykset  käytiin  läpi  muun  ryhmän  kanssa.  Kokeilun  aikana  havaittiin  lasten 
luovan ajattelun kehittyneen selvästi ja lapset olivat harjaantuneet esittämään entistä 
ainutlaatuisempia  ja  tarkempia  kysymyksiä.  Myös  kysymysten  laatu  oli  muuttunut 
omaperäisemmäksi ja päättelyä vaativaksi. (Hyvönen ym. 2007, 153)
7.3 Aikataulu 
Projektin suunniteluun ja toteutukseen oli varattu aikaa noin kaksi ja puoli kuukautta. 
Näin  mittavan  projektin  kestoksi  aika  oli  varsin  lyhyt,  etenkin  kun  se  toteutettiin 
pienissä erissä normaalin kerhotoiminnan ohessa. 
Vaikka  ohjaajana  olisin  tarvinnut  pitemmän  ajan  projektin  valmistelemiseen,  eivät 
lapset olisi kuitenkaan välttämättä pystyneet keskittymään tätä laajempaan prosessiin. 
Pitkästymistä  oli  havaittavissa  erityisesti  tarinaryhmän  kanssa,  sillä  jouduimme 
käyttämään sadutusprosessiin suunniteltua pidemmän ajan. Lavasteiden ja nukkejen 
tekeminen  sujui  aikataulun  mukaisesti,  ja  lapset  halusivat  monesti  käyttää  myös 
vapaata leikkiaikaansa askarteluun. 
Ensimmäisten harjoitusten aikana aloin epäillä omaa aikataulusuunnitelmaani ja aluksi 
tulin  siihen  tulokseen,  että  lopputuloksen  kannalta  olisi  pitänyt  jättää  esityksen 
harjoittelulle  enemmän  aikaa.  Harjoitusten  edetessä  lapsissa  alkoi  kuitenkin  näkyä 
kyllästymisen merkkejä, ja osa päätti luopua esittämisestä. Alun perin lapset oli jaettu 
työryhmiin  heidän  oman  kiinnostuksensa  perusteella.  Mikäli  toiminta  on  hyvin 
järjestettyä,  lapset  ja  nuoret  yleensä  innostuvat  siihen  osallistumisesta.  Kaikesta 
huolimatta jokainen ei voi osallistua kaikkiin työvaiheisiin, vaikka intoa löytyisikin. 
(Gretschel  (toim.)  2002, 43). Tätä en ollut  ottanut  projektin alussa tarpeeksi hyvin 
huomioon,  ja  siksi  olin  antanut  innokkaimpien  osallistua  useampaan  työryhmään 
kerralla. Osittain tämän vuoksi monet lapsista alkoivat väsyä projektin loppumetreillä. 
Uupumista  aiheutti  luultavasti  myös  kevätjuhlien  ohjelmanumerot,  joita  lapset 
harjoittelivat saman aikaisesti koulun puolella. Yksi syy väsymiseen saattoi olla myös 
se, ettei pienillä koululaisilla ollut kokemusta näin pitkäjänteisestä projektista. 
Vastaavassa  projektissa  pitäisi  siis  panostaa  enemmän  alkuinformaatioon  ja  antaa 
lapsille selkeämpi kuva siitä, mitä projekti heiltä vaatii. Erityisen tärkeää olisi antaa 
lapsille runsaammin aikaa miettiä, mihin työvaiheisiin he todella haluavat sitoutua ja 
minkä asteisesti. (Gretschel (toim.) 2002, 43).
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Aikatauluongelmaa  ja  väsymystä  helpottaakseni  tein  lopulta  päätöksen,  että  esitys 
lyhennettäisiin  puoleen  alkuperäisestä  kestosta.  Tämä  oli  tietysti  pettymys  osalle 
lapsista,  ja  ohjaajana  opin  sen,  että  jatkossa  tällainen  tilanne  olisi  vältettävissä 
huolellisemmalla etukäteissuunnittelulla.
7.4 Saavutettiinko tavoitteet?
Tavoitteena oli tukea lapsen omaa luovuutta, korostaa ryhmätyöskentelytaitoja sekä 
herättää lapsessa onnistumisen ja uuden oppimisen iloa. Tärkeä tavoite oli myös saada 
lapset  pohtimaan  oikeuksiaan  ja  kertoa  heille  YK:n  lapsen  oikeuksista.  Olin 
tyytyväinen  siihen,  että  monet  lapsista  valitsivat  työryhmänsä  sen  mukaan,  mistä 
heillä ei ollut aiempaa kokemusta. Esimerkiksi lavasteiden tekeminen oli suurimmalle 
osalle  aivan uusi kokemus,  ja lapset  saivat itse ideoida niitä materiaaleista  lähtien. 
Maisemat  maalattiin  suurille  pahveille  ryhmätyönä  niin,  että  yhtä  maisemaa  oli 
suunnittelemassa  ja  toteuttamassa  useamman  lapsen  ryhmä  kerrallaan.  Näin  lapset 
joutuivat  antamaan  tilaa  toistensa  ideoille  ja  sovittamaan  erilaiset  näkemykset 
yhteiseksi kokonaisuudeksi. Ryhmätyöskentely ei sujunut täysin ilman kiistoja, sillä 
monella lapsella oli erittäin vahvat näkemykset lavasteiden suhteen. Pyrin ohjaajana 
rohkaisemaan lapsia keskusteluun ja yhteiseen ongelmanratkaisuun sekä yritin välttää 
tilanteita,  joissa  aikuinen  joutuisi  ratkaisemaan  kiistan  lasten  puolesta.  Loppujen 
lopuksi  olin  tyytyväinen  siihen,  kuinka  lapset  saivat  keskenään  sovittua  yhteistä 
päämäärää parhaiten tukevat ratkaisut. 
Ryhmässä  toimimisen  harjoittelu  on lapsille  ensiarvoisen  tärkeätä,  ja siinä projekti 
saavutti mielestäni tavoitteensa. Toisten huomioon ottaminen kulki punaisena lankana 
koko prosessin alusta loppuun, ja innokkaampia lapsia täytyi välillä ohjata antamaan 
tilaa  myös  hiljaisemmille  lapsille.  Ohjaajana  minun  täytyisi  jatkossa  perehtyä 
paremmin  siihen,  kuinka  voin  parhaiten  kannustaa  ja  rohkaista  ujompia  lapsia 
osallistumaan ja ilmaisemaan itseään. 
Uuden oppiminen ja oman sisäisen luovuuden löytäminen oli myös projektissa tärkeä 
tavoite.  Erityisesti  nukkejen  tekijöissä  onnistumisen  ilo  oli  huomattava,  ja  muutos 
pelkästä  nuken  aihiosta  ilmeikkääksi  ja  persoonalliseksi  hahmoksi  innosti  lapsia 
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selvästi.  Omiin  nukkeihin  näytti  syntyvän  lämmin  side,  ja  tekijät  saivat  projektin 
päätyttyä viedä tekemänsä nuket kotiinsa muistoksi. 
Erityistä  tekemisen  riemua  havaitsin  esitysten  aikana,  kun  näyttelijät  puhalsivat 
nukkeihinsa jopa enemmän eloa kuin harjoituksissa. Olin neuvonut lapsia pitämään 
hauskaa esittäessään, ja varsinkin viimeisessä esityksessä esikoululaisista koostuvan 
yleisön aidot  ja äänekkäät  reaktiot  kannustivat  esittäjiä  lisäämään entistä  enemmän 
energiaa  esitykseensä.  Neurobiologi  Antonio  Damasion  mukaan  ”elollisen”  ja 
”elottoman” kategoriat syntyvät jo varhaislapsuudessa ja ne tunnistetaan intuitiivisesti. 
Näin ollen nuket ja näyttelijät ovat eri lajin olentoja. Siitä huolimatta mielemme voi 
nähdä  nuken  myös  elävänä  olentona.  (Houni  ym.  117-131).  Nukkejen  eläviksi 
tekemisessä näyttelijät ja nukkejen valmistajat onnistuivat erinomaisesti. 
Projektin varsinainen aihe,  YK:n lapsen oikeudet,  olivat  läsnä koko projektin ajan. 
Alussa  käsikirjoitusryhmän  oli  vaikea  sisällyttää  teemaa  tekeillä  olevaan  tarinaan. 
Pyysin  lapsia  miettimään  erilaisia  tilanteita  normaalista  arkielämästä,  jotka  jollain 
tapaa  viittaisivat  käsiteltyihin  oikeuksiin.  Lapset  osasivat  yhdistää  asiat  laajempiin 
konteksteihin,  kuten  nälänhätään,  sotaan,  koulunkäyntiin,  ystävyyteen  ja  vapaa-
aikaan.  Ohjaajana tunsin onnistumisen kokemuksia  erityisesti  niinä hetkinä,  jolloin 
joku lapsista tuli oma-aloitteisesti  kertomaan kuinka tärkeitä asioita erilaiset  lapsen 
oikeudet  hänen  mielestään  olivat  tai  kun  lapset  itse  hoksasivat  jonkin  projektiin 
liittyvän asian olevan yhteydessä johonkin tiettyyn oikeuteen. Esimerkiksi eräs lapsi 
innostui  huomatessaan erään  oikeuden toteutuneen esityksen  suunnittelussa:  oikeus 
ilmaista  mielipiteensä.  Juuri  tätä  olin  tavoitellutkin;  lapset  osasivat  itse  soveltaa 
käsiteltyä aihetta käytäntöön.
Tavoitteeni  kulttuuri-  ja  asennekasvatuksen  suhteen  täyttyivät  osittain.  Näytelmän 
juonessa seikkailtiin eri maissa ympäri maailman, ja osa lapsista etsi oma-aloitteisesti 
tietoa  kyseisten  maiden  kulttuurista  ja  lasten  arjesta.  Eräs  poika  halusi  kuvittaa 
käsikirjoituspahvit maiden lipuilla, ja etsi mallit jokaisen maan lippuun karttakirjasta. 
Myös kiinan kielen sanoja tapailtiin, sillä erään tytön sukulainen asui Kiinassa. 
Mikäli  meillä  olisi  ollut  enemmän  aikaa,  olisi  ollut  tarpeen  syventää  keskustelua 
monikulttuurisuudesta ja siitä, mitä se merkitsee lasten arjessa. Kouluissa on kuitenkin 
yhä  enemmän  maahanmuuttajia  ja  ulkomaalaistaustaisia  henkilöitä,  joten 
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kulttuurikasvatukselle on selkeästi tarvetta. Tähän puoleen täytyisi jatkossa paneutua, 
mikäli vastaava projekti olisi suunnitteilla. 
Selkeä puute tavoitteiden arvioimisessa oli se, etten ollut pyytänyt katsojilta palautetta 
esityksestä. Palautteen saaminen valmiista tuotoksesta olisi ollut jälkikäteen ajateltuna 
tärkeä osa lapsen omaa onnistumisen kokemusta.
8 YHTEENVETO
Draamaprosessi  on  voimakas  oppimisen  väline  käsittelytavan  vapauden, 
mahdollisuuksien ja mielikuvituksen johdosta (Sinivuori 2007, 23). 
Jotta valmisteilla olevasta projektista saataisi kaikki hyöty irti, olisi suunnitteluun ja 
osallistujien  sitouttamiseen  kiinnitettävä  entistä  enemmän  huomiota. 
Nukketeatteriprojektimme  tarjosi  lapsille  mahdollisuuden  oppia  uutta,  kehittää  jo 
opittuja taitoja sekä antaa lapsille  onnistumisen kokemuksia.  Projektin tarkoitus oli 
antaa lapsille valmiuksia toimia tasavertaisina tekijöinä ryhmässä sekä rohkaista lapsia 
ilmaisemaan omat ajatuksensa. Ideoinnin ja keskustelun kautta lapsille opetettiin myös 
toisten mielipiteiden kunnioittamista ja muiden ryhmäläisten huomioon ottamista. 
Ryhmätoiminta sujui lapsilta pääsääntöisesti hyvin, ja lopputuloksena oli onnistunut 
esitys.  Lasten  omista  palautteista  päätellen  projekti  oli  onnistunut  tavoitteessaan 
opettaa lapsille uusia asioita paitsi kädentaidoissa, myös ajatusten tasolla. 
Halusin  projektin  olevan  myös  keino  näyttää  lapsille,  että  heidän  ajatuksensa  ja 
mielipiteensä  ovat  tärkeitä  ja  arvokkaita.  Nukketeatteriesityksemme  syntyi  lasten 
yhteistyöllä,  lähtökohtana  lasten  omat  ideat  ja  suunnitelmat.  Ohjaajana  opin  myös 
paljon, erityisesti siitä kuinka paljon enemmän jatkossa täytyisi panostaa aikatauluihin 
ja projektin etukäteissuunnitteluun. Nyt huomasin, että monessa asiassa langat olivat 
liian väljästi käsissäni ja että erilaisia taidekasvatuksen menetelmiä sekä leikinomaisia 
oppimisympäristöjä hyödyntämällä olisimme saaneet prosessiin enemmän syvyyttä. 
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1LIITE 1 (1)
LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LYHENNETTYNÄ
1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi
2. Lapsen  oikeudet  kuuluvat  jokaiselle  lapselle.  Lasta  ei  saa  syrjiä  hänen  tai 
hänen  vanhempiensa  ulkonäön,  alkuperän,  mielipiteiden  tai  muiden 
ominaisuuksien vuoksi.
3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon 
lapsen etu.
4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.
5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, 
oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.
6. Jokaisella  lapsella  on  oikeus  elämään.  Valtion  on  taattava  mahdollisimman 
hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. 
7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on 
oikeus  nimeen  ja  kansalaisuuteen  sekä,  mikäli  mahdollista,  oikeus  tuntea 
vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.
8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja 
sukulaissuhteensa. 
9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on 
hyvä  ja  turvallista  olla  heidän  kanssaan.  Vanhemmistaan  erossa  asuvalla 
lapsella  on  oikeus  tavata  ja  pitää  säännöllisesti  yhteyttä  kumpaankin 
vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.
10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus 
käsitellä  hakemus  perheen  jälleenyhdistämiseksi  myönteisesti  ja 
viivyttelemättä. 
11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta.
12. Lapsella  on  oikeus  ilmaista  omat  mielipiteensä  kaikissa  itseään  koskevissa 
asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
13. Lapsella  on oikeus  ilmaista  mielipiteensä,  kunhan ne eivät  loukkaa muiden 
oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa. 
14. Lapsella  on oikeus  ajatuksen-,  omantunnon-  ja uskonnonvapauteen.  Valtion 
tulee  kunnioittaa  vanhempien  lapselle  antamaa  ohjausta  tämän  oikeuden 
käyttämisessä.
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15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.
16. Lapsella  on  oikeus  yksityisyyteen,  kotirauhaan  ja  kirjesalaisuuteen.  Hänen 
kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.
17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. 
Valtiolla  on  velvollisuus  rohkaista  tiedotusvälineitä  tuottamaan  lapsen 
hyvinvointia  ja  kehitystä  tukevaa  aineistoa.  Lasta  tulee  suojella  hänen 
hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.
18. Vanhemmilla  on  ensisijainen  ja  yhteinen  vastuu  lapsen  kasvatuksesta  ja 
kehityksestä  lapsen  edun  mukaisesti.  Valtion  on  tuettava  vanhempia  lasten 
kasvatuksessa.
19. Lasta  on  suojeltava  kaikelta  väkivallalta,  välinpitämättömältä  kohtelulta  ja 
hyväksikäytöltä. 
20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä 
suojelua  ja  tukea.  Tällöin  on  kiinnitettävä  huomiota  lapsen  kasvatuksen 
jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.
21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto. 
22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän tässä sopimuksessakin 
lueteltujen oikeuksiensa toteutumisesta. 
23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia 
täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. 
24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. 
25. Kodin  ulkopuolelle  sijoitetun  lapsen  hoito  ja  sijoituksen  perusteet  tulee 
tarkistaa ajoittain. 
26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
27. Lapsella  on oikeus  hänen ruumiillisen,  henkisen,  hengellisen,  moraalisen  ja 
sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. 
28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen 
asteen  koulutusta  ja  opinto-ohjausta  sekä  ehkäistävä  koulunkäynnin 
keskeyttämistä.
29. Koulutuksen  tulee  kehittää  lapsen  kykyjä,  ihmisoikeuksien,  lapsen 
vanhempien  sekä  oman  ja  muiden  kulttuurien  kunnioittamista  sekä 
suvaitsevaisuutta.
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30. Vähemmistöryhmään  tai  alkuperäiskansaan  kuuluvalla  lapsella  on  oikeus 
ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. 
31. Lapsella  on  oikeus  lepoon,  leikkiin  ja  vapaa-aikaan  sekä  taide-  ja 
kulttuurielämään. 
32. Lapsella  ei  saa teettää  työtä,  joka haittaa  hänen opintojaan tai  vahingoittaa 
hänen terveyttään tai kehitystään. 
33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä. 
34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 
35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.
36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä. 
37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. 
Lapsen vangitsemista on käytettävä vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on 
kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden. 
38. Alle  18-vuotiasta  ei  saa  värvätä  armeijaan  eikä  hän  saa  osallistua 
sodankäyntiin.
39. Väärinkäytösten  uhriksi  joutunutta  lasta  on  autettava  toipumaan  ja  hänen 
sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä. 
40. Lakia  rikkonutta  tai  siitä  epäiltyä  lasta  on  kohdeltava  hänen  ihmisarvoaan 
kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen.
41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle  paremmat oikeudet  kuin 
tämä sopimus, sitä on noudatettava.
42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.
43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.
44. Valtioilla  on  velvollisuus  raportoida  säännöllisesti  lapsen  oikeuksien 
toteutumisesta.
45. Erityisjärjestöillä,  UNICEF:illa  ja  muilla  YK:n  elimillä  on  oikeus  ja 
velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa.
46. – 54.  Nämä artiklat  koskevat  sopimukseen  liittymistä,  sen  voimaantuloa  ja 
muutoksia.
(www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus) 
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